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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS 
STIFFNESS ELBOW JOINT SINISTRA DI RSUD SALATIGA 




Latar Belakang: Banyak sekali penyebab penyakit, salah satunya dikarenakan 
oleh trauma yang sering menyebabkan kondisi yang kurang optimal. Akibat dari 
trauma tersebut adalah gangguan dari fungsi gerak. Contoh gangguan dari fungsi 
gerak adalah stiffnes elbow. Banyak metode yang digunakan untuk mengatasi 
stiffnes elbow antara lain infra merah dan terapi latihan. Pada Karya Tulis Ilmiah 
ini akan dijelaskan bagaimana peran fisioterapi dalam pelaksanaan masalah pada 
kasus stiffnes elbow. 
Rumusan Masalah: apakah pemberian infra merah dapat  mengurangi nyeri pada 
kondisi stiffness elbow joint sinistra.apakah ada  pengaruh pemberian terapi 
latihan terhadap kasus  stiffness elbow joint sinistra 
Tujuan: Untuk mengetahui manfaat  pemberian infra merah terhadap 
pengurangan nyeri pada kondisi stiffness elbow joint sinistra, Untuk mengetahui 
manfaat terapi latihan  untuk mengurangi spasme, menambah LGS pada kasus 
stiffness elbow joint. 
Hasil: setelah dilakukan didapatkan hasil adanya pengurangan nyeri gerak dr 80 
menjadi 70,nyeri tekan dari 20 menjadi 10, peningkatan lingkup gerak sendi 
ekstensi 10cm, sedangkan untuk kekuatan otot masih tetap sama. 
Kesimpulan: . Infra merah mampu mengurangi nyeri pada Stiffnes elbow dan 
terapi latihan yaitu active exercise, pasive exercise mampu meningkatkan lingkup 
gerak sendi dan spasme otot pada kondisi stiffnes elbow. 
 




PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT  IN CASES OF 
STIFFNESS ELBOW JOINT LEFT IN RSUD SALATIGA 
(Ahmad Sofyan, J100080045, 2012) 
Abstract 
Background: Inordinate disease causing, one of them  because by trauma which 
often cause condition not optimal. A result of trauma was a disturbance of 
function motion. Example disturbance of function motion is stifness elbow. Many 
methods used to overcome stifness elbow among others infrared and therapeutic 
exercise. On a scientific writing this will explain how physiotherapy role in the 
problem in cases stifness elbow. 
Objective: Synthesis issue whether granting infrared can reduce plaining the 
condition of stifness elbow joint sinistra, whether there’s the influence of granting 
therapy exercise against the case of stiffness left elbow joint. 
Result: To find out the benefits of granting infra red againts the reduction of oain 
in the condition of stiffness left, elbow joint to know the benefits of therapy 
exercise to reduce spasm, add LGS in cases of stiffness elbow joint. 
Conclusion: Infra red able to reduce pain in stifness elbow and therapeutic 
exercise, namely active exercise pasive exercise able to increase the scope of the 
motion of the joints and spasm of a muscle of the elbows stiffness condition. 
Yield: After conducted obtained the result of the reduction of pain motor from 80 
to 70, pain press from 20 to 10, an increase in the scope of a joint extension 10cm, 
while to muscle power still stay the same. 
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